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広津和郎初期作品に見る「誠実な」男（井爪彩子）
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学習院大学人文科学論集Vli（1998）
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広津和郎初期作品に見る「誠実な」男（井爪彩子）
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学習院大学人文科学論集Vll（1998）
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学習院大学人文科学論SUVII（1998）
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広津和郎初期作品に見る「誠実な」男（井爪彩子）
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学習院大学人文科学論集V1【（1998）
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広津和郎初期作品に見る「誠実な」男（井爪彩子）
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学習院大学人文科学論集Vlt（1998）
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学習院大学人文科学論集Vll（1998）
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学習院大学人文科学論集Vn（1998）
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学習院大学人文科学論集VII（1998）
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　　　　　　　　　The　Inside　of　The　Morality
An‘Honest’Man　in　The　Early　Works　of　Kazuo　Hirotsu
Ayako，　Izume
（◎0
??）＝〉??????
　　The　early　works　of　Kazuo　Hirotsu，　which　were　published　in　1918　and　1919，“Morozaki－yuki”（1918），“Yamori”
（1919）and“Nami－no－ue”（1919）are　generally　regarded　as　materials　for　his　private　life　or　his　personality．　And　they
are　also　defined　as　a　branch　of　the　Naturalism　in　Japanese　hterature．　But　the　works　are　quite　similar　to　those　of　the
young　novelists　belonging　to　the　Shirakaba　group　in　point　of　its　morality．　These　three　novels　of　Hirotsu　have　an
outline　that　a　novelist　who　tainted　a　virgin　woman　by　his　lust　seeks　to　overcome　his　destiny　and　circumstances　by　his
power　of　will，　and　makes　an　effort　to　create　good　works．　The　novelist，　who　is　the　hero　and　narrator　of　these　three
works，　insists　that　once　a　man　has　love　affair　with　a　woman，　he　is　responsible　for　it　and　in　this　case‘responsibility’
mean・marryi・g　h…H・・h・uld・・t　q・it・carryi・g　hi・marri・g・with　hi・．ugly・nd・・arse　wif・n・噸t・・h・w　h・m・y
suffer　pain　because　he　committed　a　sin，　He　thinks　that　to　atone　for　this　sin　is　to　lead　a　quiet　and　happy　life　with　his
wife－Honesty’is　the　essential　part　of　his　morality．　And　he　seems　to　be　a　really　honest　man．　And　besides，　being　an
honest　man　is　being　an　honest　novelist　because　his　anguish　as　a　man　and　as　a　novelist　are　linked　together　with　the
word‘life’．
　　The　foremost　goal　of　this　treatise　is　to　prove　that　this　morality　was　not　only　the　character　of　Hirotsu　in　the　middle
of　Taisho　period　by　using　materials　such　as　other　novels　of　the　Shirakaba　group　and　reputations．
　　Hirotsu’s　these　three　novels　have　the　same　rule　with　one　of　the　Shirakaba　group’s　novels　which　have　a　typical　style
???
（????）?「???」??????????
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of　self－straining　and　overcoming　obstacles．　Such　novels　have　a　certain　chart　like　this：ahero，　who　is　an　artist，　makes
an　error　or　faces　difficulties　and　overcomes　those　obstacles　with　help　from　his　wife（or　lover），and　this　experience
m・k・・lt　p・ssibl・f・・hiM　t・be　a　m・n　wh・b・・b・tt・・pers・n・1ity　and　p・i・・t・lif・th・n　h・will　be　abl・t・c・eat・b・tte「
works．　Better　works　need　a　better　life，　and　a　better　life　needs　a　better　wife　with　adoration　for　her　husband．　Therefore
the　heroes　expect　their　wives　to　support　them　in　the　hard　times　and　to　be　go’od　housekeepers　in　daily　life．　This　is　the
inside　of　the　romantic　love　ideology　in　the　Shirakaba　group，　and　of　the　morality　of　Hirotsu’s　these　three　novels．
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